















































Voorspellen in ongewisse tijden
De EICIE-indicator gaf voor het tweede kwartaal van 2005 
een groeicijfer voor het bbp dat behoorlijk afweek van het 
later verschenen officiële CBS-cijfer. De cijfers van het CBS 
zijn aan flinke herzieningen onderhevig. Een eenvoudige cor-
rectiefactor, zoals de auteurs gebruikten, blijkt helaas niet 
bruikbaar. Inmiddels is het model achter de EICIE herijkt, ook 
al zijn er maar bbp-gegevens voor een korte periode. Het 
functioneert nu weer naar behoren.
E.A. de Groot en Ph. H.B.F.  Franses




Tabel 1. Bbp oud 1995 en gereviseerd op 29 september 2005 tegen 


















2005Q1 niet beschikbaar 111.908
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Tabel 3. De EICIE voor de kwartalen 1, 2 en 3 van 2005, in procenten
laatste CBS- data EICIE pessimistisch optimistisch
2005Q1 -0,5 0,6
Q2 1,3 1,7































Tabel 2. Mutaties van kwartaal nu ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor, zoals bekend op 29 september 2005 en voorspellingen 
van de EICIE, met en zonder de gegevens van Randstad in procenten






2002Q1 0,4 -0,2 0,3 0,3
Q2 0,4 0,1 -0,5 0,3
Q3 1,0 0,5 0,3 0,3
Q4 0,5 -0,1 -0,1 0,3
2003Q1 -0,2 0,4 0,5 1,0
Q2 -1,4 -0,7 -0,3 0,6
Q3 -1,4 -0,5 -0,1 0,0
Q4 -0,5 0,2 0,3 0,8
2004Q1 1,2 1,2 0,7 1,1
Q2 1,4 1,4 1,5 2,0
Q3 1,6 2,0 1,9 0,9
Q4 1,5 2,3 2,4 1,0
